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Актуальность исследования обусловлена 
потребностью государства и общества в под-
готовке высококвалифицированных кадров 
для сферы социального производства, спо-
собных к осознанному проявлению своей 
субъектности в производственных отноше-
ниях с партнерами. Однако результаты педа-
гогических и социологических исследований, 
как теоретических, так и эмпирических [2, 5, 
8–10], убедительно свидетельствуют о том, 
что значительная часть выпускников вузов 
испытывает серьезные затруднения в произ-
водственных отношениях с партнерами. В свя-
зи с этим важны исследования, посвященные 
усилению управленской подготовки студен-
тов, направленной на развитие их способно-
стей к конструктивному субъект-субъектному 
сотрудничеству в образовательных отноше-
ниях с партнерами. Это может стать фунда-
ментом переноса способностей осуществлять 
субъект-субъектные отношения с партнерами 
в будущих профессиональных отношениях.  
Находясь в статусе обучающего, человек 
вступает в образовательные отношения с пе-
дагогами, сопровождающими его образова-
тельную деятельность. Реализация соответст-
вующих отношений в значительной (может 
быть – в преобладающей) мере обусловлена 
содержанием действий педагогов, которые 
определяют качество образовательных отно-
шений с обучающимися [3, 4, 14–16]. Право-
мерность приоритета педагогических дейст-
вий над образовательными действиями обу-
чающихся вполне объяснима. Каждый педагог 
как профессионал призван приобщать обу-
чающихся к присвоению содержания образова-
ния, установленного нормативными требова-
ниями государства и общества. Обучающиеся 
же должны систематически исполнять реко-
мендации и указания педагогов, относящиеся 
к присвоению содержания образования. Тем 
самым, формально педагог должен бы всту-
пать в субъект-объектные образовательные 
отношения с подопечными обучающимися.  
Однако одной из особенностей каждого 
человека является врожденная предрасполо-
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женность быть субъектом своей жизнедея-
тельности [1, 6, 11, 12]. Это означает, что че-
ловек в своих действиях, вольно или неволь-
но, стремится быть самостоятельным. Это 
вполне применимо и к действиям обучаю-
щихся в процессе образовательных отноше-
ний с педагогами, сопровождающими образо-
вательную деятельность каждого из них. По-
этому субъект-объектные образовательные 
отношения педагогов с обучающимися далеко 
не всегда и не во всем продуктивны. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса как сту-
дентов, так и педагогов, участников образова-
тельных отношений. Это довольно просто 
объяснить тем, что далеко не каждому обу-
чающемуся удается постоянно сдерживать 
проявления своей субъектности в угоду сле-
пому исполнению рекомендаций и указаний 
со стороны педагогов.  
Конечно, осознание обучающимися лич-
ной ценности образа социально значимой об-
разованности в какой-то мере способствует их 
ориентированию на него в педагогически со-
провождаемой образовательной деятельности. 
При этом им приходится сдерживать прояв-
ления своей природоопределенной субъект-
ности. Однако это не всегда оказывается дос-
таточным для успехов в присвоении социаль-
но ориентированной образованности (т. е. 
соответствующей ее социально значимому 
образу), даже если обучающимися осознается 
ее личная ценность для них. Дело в том, что 
длительное сдерживание обучающимися про-
явлений своей субъектности в процессе при-
своения социально значимой и лично ценной 
образованности ведет к накоплению утомле-
ния. Тем самым, возникает угроза переутом-
ления как следствия длительного нахождения 
в субъект-объектных образовательных отно-
шениях с педагогами. Ясно, что такого рода 
угроза чревата негативными следствиями для 
обучающихся.  
С одной стороны, может резко снизиться 
потребность обучающихся в присвоении со-
циально ориентированной и лично ценной 
образованности, несмотря на осознание ими 
ее полезности для них. Это потребует допол-
нительной мобилизации личного энергоресур-
са для преодоления отрицательных тенденций 
в развитии природоопределенной предраспо-
ложенности личности к образованию. Остает-
ся вопрос о том, сможет ли педагог, сопрово-
ждающий образовательную деятельность 
обучающихся, на основе субъект-объектных 
образовательных отношений изменить эту тен-
денцию в развитии эмоционально-чувствен-
ного отношения их к продолжению образова-
ния вообще и к присвоению социально ориен-
тированной и личной ценной образованности, – 
в частности. Очевидно, однозначного ответа 
на этот вопрос ожидать не приходится.  
С другой стороны, обучающиеся, посто-
янно находясь в субъект-объектных образова-
тельных отношениях с педагогами, теряют 
значительные возможности в прогрессивном 
развитии своей субъектности. Более того, та-
кие образовательные отношения с обучающи-
мися объективно способствуют торможению в 
развитии их способностей к самоуправлению 
как естественной форме цивилизованного 
проявления человеком своей субъектности не 
только в образовательных, но и в иных отно-
шениях с партнерами. Каждый обучающийся, 
постоянно находящийся в субъект-объектных 
отношениях с педагогами, не учится само-
стоятельному поиску возможностей продол-
жения образования. Велика угроза потреби-
тельского отношения к образованию. Личная 
готовность к самоуправлению образованием 
вряд ли может прогрессивно развиваться в 
рамках субъект-объектных образовательных 
отношений с педагогами.  
Не отрицая возможной полезности субъ-
ект-объектных отношений педагогов с обучаю-
щимися, отметим приоритет субъект-субъект-
ных образовательных отношений между ни-
ми. Во-первых, субъект-субъектные образова-
тельные отношения между педагогами и обу-
чающимися дают возможность объединения 
личных энергоресурсов всех партнеров в со-
вместном решении образовательных задач. 
Предпосылкой этому является установка на 
сотрудничество педагогов и обучающихся в 
образовательных отношениях друг с другом. 
Целенаправленно взаимодействуя между со-
бой как субъекты-единомышленники, педаго-
ги и обучающиеся совместно проявляют свою 
субъектность ради согласования своих дейст-
вий в реализации образовательных отноше-
ний друг с другом. Общими усилиями они 
способны преодолевать больше препятствий в 
решении образовательных задач по сравнению 
с разобщенными действиями каждого из них.  
Во-вторых, опираясь на субъект-субъект-
ные образовательные отношения педагогов с 
обучающимися, можно способствовать про-
грессивному развитию субъектности подо-
печных. Набирая позитивный опыт участия  
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в субъект-субъектных отношениях с педаго-
гами, обучающиеся получают возможность 
повышать уровень собственной готовности к 
самоуправлению, прежде всего, в своей поис-
ково-образовательной деятельности. Участвуя 
в субъект-субъектных образовательных отно-
шениях с партнерами, обучающиеся набира-
ются опыта продуктивного сотрудничества с 
ними. Другими словами, в субъект-субъектных 
образовательных отношениях с партнерами  
(в том числе – с педагогами) готовность обу-
чающихся к самоуправлению обогащается опы-
том соуправления, в частности, присвоением 
социально ориентированной образованности. 
Преимущества субъект-субъектных обра-
зовательных отношений педагогов с обучаю-
щимися вполне очевидны, если вследствие их 
реализации удается в полной мере опираться 
на развившуюся готовность каждого из них к 
соуправлению процессом решения образова-
тельных задач (в частности, присвоением со-
циально ориентированной образованности). 
Безусловно, готовность педагогов к этому 
должна бы быть вполне достаточна для того, 
чтобы профессионально управлять образова-
тельной деятельностью обучающихся. Только 
тогда педагоги оказываются способными на-
ходиться в субъект-субъектных образователь-
ных отношениях с обучающимися. Исполне-
ние педагогами трудовой функции в управле-
нии присвоением обучающимся социально 
ориентированной образованности предусмат-
ривает наличие их готовности к участию в 
субъект-субъектных образовательных отно-
шениях с подопечными. Тем самым, педаго-
гами создаются условия развития готовности 
обучающихся к самоуправлению собственной 
образовательной деятельностью.  
Очевидно, выстраивать субъект-субъект-
ные образовательные отношения с обучаю-
щимися каждый педагог может, опираясь на 
развившуюся профессиональную квалифика-
цию в целом и на собственную готовность  
к исполнению соответствующих действий в 
реализации трудовой функции в этом аспекте 
[1, 9, 13, 14]. Необходимость выстраивания 
субъект-субъектных образовательных отно-
шений с обучающимися обусловлена, в част-
ности, тем, что готовность каждого из них  
к самоуправлению собственной поисково-
образовательной деятельностью должна раз-
виваться в процессе субъект-субъектных от-
ношений с педагогами. При этом каждый 
обучающийся способен к участию в субъект-
субъектных отношениях с партнерами в той 
мере, в какой оказалась развита его готов-
ность к самоуправлению. Поэтому в образо-
вательных отношениях с обучающимися каж-
дый педагог должен бы обращаться к субъект-
субъектным образовательным отношениям с 
ними в той мере, в какой они способны про-
являть собственную готовность к самоуправ-
лению поисково-образовательной деятель-
ностью.  
Отсюда понятно, что выстраивать субъ-
ект-субъектные образовательные отношения с 
обучающими педагоги должны параллельно  
с содействием прогрессивному развитию го-
товности каждого из них к самоуправлению 
поисково-образовательной деятельностью. 
Педагоги должны в субъект-субъектных обра-
зовательных отношениях с каждым обучаю-
щимся рассчитывать на предоставление ему 
таких возможностей в реализации субъект-
субъектных образовательных отношений, ко-
торые соответствуют развившемуся уровню 
его готовности к самоуправлению поисково-
образовательной деятельностью. Одновре-
менно педагогам следует иметь в виду необ-
ходимость содействия прогрессивному разви-
тию готовности подопечных к самоуправле-
нию не только поисково-образовательной, но 
и иных аспектов деятельности каждого из 
них. Выстраивать субъект-субъектные обра-
зовательные отношения с обучающимися как 
раз и предполагает одновременное решение 
обеих образовательных задач.  
Прежде всего, выстраивание субъект-
субъектных образовательных отношений с 
обучающимися должно опираться на развив-
шееся состояние осознания каждым из них 
личной ценности образа социально значимой 
образованности. Это обусловлено тем, что 
содержание субъект-субъектных отношений 
педагогов с обучающимися зависит от раз-
вившейся готовности каждого из них к само-
управлению поисково-образовательной дея-
тельностью. Готовность же обучающихся к 
самоуправлению соответствующей деятель-
ностью зависит, в частности, от осознания 
каждым из них личной ценности социально 
ориентированной образованности. Поэтому 
выстраивание субъект-субъектных образова-
тельных отношений с обучающимися необхо-
димо соотносить с информацией о том, в ка-
кой мере тот или иной обучающийся осознает 
личную ценность присваиваемой социально 
ориентированной образованности.  
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Дело в том, что осознанная обучающими-
ся личная ценность образа социально значи-
мой образованности становится внутренним 
мотивом активизации действий обучающихся, 
направленных на ее присвоение, в том числе, 
и в образовательных отношениях с педагога-
ми. Опираясь на осознание обучающимися 
личной ценности присвоения социально ори-
ентированной образованности, педагоги при-
званы выстраивать образовательные отноше-
ния с ними так, чтобы они чувствовали при-
влекательность и осознавали полезность ее 
присвоения во взаимодействии друг с другом. 
Ради этого педагоги должны привлекать обу-
чающихся как субъектов поисково-образова-
тельной деятельности к участию в планирова-
нии и в реализации отношений друг с другом. 
Тем самым, педагоги побуждают обучающих-
ся вступать в субъект-субъектные образова-
тельные отношения с собой. От педагогов во 
многом зависит мера успешности реализую-
щихся теми или иными методами в тех или 
иных организационных формах содержатель-
но обоснованных субъект-субъектных образо-
вательных отношений с обучающимися.  
Как субъекты образовательных отношений 
с обучающимися педагоги наделены, образно 
выражаясь, «свободой действий» в исполнении 
трудовой функции в сопровождении образова-
тельной деятельности обучающихся. Скорее 
всего, выстраивание субъект-субъектных от-
ношений с обучающимися является одной  
из обязанностей педагогов, убежденных в их 
преимуществах в процессе сопровождения, 
например, поисково-образовательной деятель-
ности обучающихся. Опираясь на развившее-
ся осознание подопечными целесообразности 
присвоения лично ценной социально ориен-
тированной образованности, педагоги могут 
намеренно опираться на энергоресурс субъ-
ектности обучающихся, используя его в по-
вышении качества присваиваемой образован-
ности. Тогда-то и обостряется необходимость 
выстраивания субъект-субъектных образова-
тельных отношений между педагогами и обу-
чающимися.  
Отсюда следует, что выстраивание педа-
гогами субъект-субъектных образовательных 
отношений с обучающимися предполагает 
владение информацией о внутренних возмож-
ностях каждого подопечного. Речь идет и  
о склонности личности каждого из них в про-
явлениях своей субъектности в образователь-
ных отношениях с собой и (или) с партнера-
ми, и о намерениях относительно присвоения 
социально ориентированной образованности. 
Важна информация и о развившихся способ-
ностях обучающихся самостоятельно испол-
нять те или иные действия в образовательной 
деятельности, опираясь на осознанную необ-
ходимость делать это. Не следует игнориро-
вать и информацию о других особенностях 
личности каждого обучающегося, ибо они 
также могут влиять на возможности проявле-
ния субъектности в его образовательных от-
ношениях с собой и (или) с партнерами.  
Наряду с информацией об особенностях 
личности обучающихся полезными могут быть 
сведения об опыте участия каждого из них в 
образовательных отношениях с партнерами,  
а также о том, какие образовательные дейст-
вия они преимущественно исполняли при этом. 
Личный опыт участия обучающихся в образо-
вательных отношениях с кем-то из партнеров 
определенно влияет на тенденции развития 
внутреннего мира каждого из них. Одно дело, 
если такой опыт связан с безусловным испол-
нением указаний кого-то из субъектов внешне-
го влияния на образовательную деятельность 
кого-либо из обучающихся. Совсем другое 
дело, если опыт участия обучающихся в обра-
зовательных отношениях с собой и с партне-
рами свидетельствует о значительном прояв-
лении самостоятельности в отношениях с кем-
то из них.  
В целом, информация об обучающихся 
может служить основанием для педагогов в 
характеристике готовности каждого подопеч-
ного к целесообразным проявлениям субъект-
ности в образовательных отношениях с собой 
и с кем-то из партнеров. На ее основе педаго-
ги призваны выстраивать субъект-субъектные 
образовательные отношения с обучающими-
ся. Так как каждый обучающийся характери-
зуется спецификой готовности к проявлениям 
субъектности в возможных образовательных 
отношениях с собой и с партнерами, то вы-
страивание педагогами субъект-субъектных 
образовательных отношений с каждым из них 
должно происходить на индивидуально ори-
ентированной основе. Речь идет о целесооб-
разности выстраивания каждым педагогом, 
сопровождающим образовательную деятель-
ность обучающихся, субъект-субъектных об-
разовательных отношений с каждым подо-
печным. 
Теоретически имеет смысл вести речь о 
совместном выстраивании субъект-субъект-
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ных образовательных отношений всеми педа-
гогами, сопровождающими образовательную 
деятельность одного и того же контингента 
обучающихся. В таком случае правомерно 
рассчитывать на качественно иной успех в 
выстраивании субъект-субъектных образова-
тельных отношений всех педагогов-партнеров 
с подопечными обучающимися. Однако воз-
можности педагогического партнерства в вы-
страивании продуктивных субъект-субъект-
ных образовательных отношений с обучаю-
щимися явно недостаточно изучены. Поэтому 
вряд ли имеет смысл прогнозировать качест-
венно более высокий успех в реализации 
субъект-субъектных образовательных отно-
шений педагогов-партнеров с обучающимися, 
нежели каждого из них с каждым обучаю-
щимся.  
Итак, каждый педагог, выстраивая субъ-
ект-субъектные образовательные отношения с 
обучающимися, должен опираться на извле-
ченную информацию о возможностях прояв-
лений субъектности каждым из них. На ее ос-
нове он может определиться с планом собст-
венных действий в выстраивании субъект-
субъектных образовательных отношений с 
каждым подопечным. В соответствующем 
плане действий педагога должна быть пред-
ставлена примерная траектория перехода от 
субъект-объектных к субъект-субъектным 
образовательным отношениям с обучающи-
мися. Общим признаком соответствующей 
траектории является формальная передача 
обучающимся субъектных полномочий в обра-
зовательных отношениях с ними. При этом 
педагог должен оставлять за собой право над-
зора за самостоятельными действиями обу-
чающихся в образовательных отношениях с 
собой. К тому же он должен содействовать 
каждому из них в успешном осуществлении 
возложенных на них субъектных полномочий. 
Основанием перевода субъект-объектных 
образовательных отношений в субъект-
субъектные должна стать информация о со-
стоянии готовности обучающихся к само-
управлению образовательной деятельностью 
и о тенденциях ее развития. При этом вряд ли 
целесообразно, чтобы педагоги ограничива-
лись констатацией обнаруживаемых данных о 
готовности обучающихся к самоуправлению 
образовательной деятельностью в образова-
тельных отношениях с собой. Важно, чтобы 
они помогали обучающимся в позитивном 
развитии готовности к самоуправлению обра-
зовательной деятельностью. Поэтому, опре-
деляясь с планом собственных действий в вы-
страивании субъект-субъектных образователь-
ных отношений с обучающимися, педагогам 
необходимо иметь в виду целенаправленное 
содействие подопечным в позитивном разви-
тии готовности каждого из них к самоуправ-
лению образовательной деятельностью в об-
разовательных отношениях с собой.  
В процессе содействия обучающимся в 
присвоении социально ориентированной и лич-
но ценной образованности педагогам следует 
направлять каждого из них на самоуправле-
ние собственной поисково-образовательной 
деятельностью. Планируя свои действия в ор-
ганизации поисково-образовательной деятель-
ности обучающихся, педагоги обязаны ставить 
перед ними такие задачи, решение которых 
осуществимо преимущественно в самостоя-
тельном исполнении подопечными. Педагоги 
же призваны наставлять обучающихся сове-
тами, рекомендациями относительно возмож-
ных путей решения соответствующих поиско-
во-образовательных задач. Предоставление 
обучающимся возможностей самостоятельно 
справляться с такого рода действиями в поис-
ково-образовательной деятельности может 
способствовать мобилизации личного энер-
горесурса каждого из них на успешное реше-
ние поставленных поисково-образователь-
ных задач.  
Успешное решение обучающимися по-
ставленных задач является основанием даль-
нейшего выстраивания педагогами субъект-
субъектных образовательных отношений с 
ними. Опираясь на опыт самоуправления обу-
чающимися осуществленной поисково-обра-
зовательной деятельностью, педагоги могут 
предлагать им дополнительные полномочия 
самоуправления поисково-образовательной 
деятельностью. Осваивая соответствующие 
полномочия и при опосредованной поддержке 
со стороны педагогов, сопровождающих по-
исково-образовательную деятельность, обу-
чающиеся овладевают умениями успешно 
справляться с ними. Это определенно способ-
ствует прогрессивному развитию готовности 
обучающихся к самоуправлению поисково-
образовательной деятельностью. Тем самым, 
обусловливается устойчивость тенденции на-
растания субъект-субъектных образователь-
ных отношений в педагогическом сопровож-
дении поисково-образовательной деятельно-
сти подопечных.  
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Важным признаком выстраивания субъ-
ект-субъектных образовательных отношений 
с обучающимися является опора на их созна-
ние. В частности, речь идет об организован-
ном информировании обучающихся о на-
мерениях педагогов выстраивать субъект-
субъектные образовательные отношения с 
подопечными. Каждый педагог не только со-
общает им о содержании плана действий пе-
ревода субъект-объектных образовательных 
отношений в субъект-субъектное взаимодей-
ствие с ними. Он (педагог) призван обсуждать 
возможные траектории выстраивания субъ-
ект-субъектных образовательных отношений 
с обучающимися. Тем самым, педагог способ-
ствует активизации осознания обучающимися 
преимуществ в соответствующих образова-
тельных отношениях с ними. При этом важно 
акцентирование внимания обучающихся на 
привлекательности и полезности субъект-
субъектных образовательных отношений с пе-
дагогами.  
Объяснительно-разъяснительные действия 
педагогов в выстраивании субъект-субъектных 
образовательных отношений с обучающими-
ся, скорее всего, следует исполнять в непри-
нужденном общении с ними. Это позволяет 
рассчитывать на активные отклики обучаю-
щихся на публикацию педагогами своих пла-
нов выстраивания субъект-субъектных обра-
зовательных отношений с подопечными. По-
буждая обучающихся к выражению своего 
мнения о планах выстраивать субъект-
субъектные образовательные отношения с 
ними, педагоги устанавливают обратную ин-
формационную связь с подопечными. Ее на-
лаживание и поддержание в процессе вы-
страивания субъект-субъектных образова-
тельных отношений с обучающимися следует 
рассматривать как важный фактор успеха в 
развитии готовности каждого из них к само-
управлению поисково-образовательной дея-
тельностью и в присвоении лично ценной со-
циально ориентированной образованности.  
Безусловно, план действий того или ино-
го педагога в выстраивании субьект-субъект-
ных образовательных отношений с обучаю-
щимися должен быть гибкой формой выра-
жения намерений в исполнении соответст-
вующей трудовой функции в сопровождении 
поисково-образовательной деятельности каж-
дого из них. Речь идет о том, что план педаго-
га в выстраивании субъект-субъектных обра-
зовательных отношений с обучающимися 
должен корректироваться всякий раз, когда 
появляется информация об изменениях в воз-
можностях и в потребностях подопечных, 
влияющих на присвоение личной ценной и 
социально ориентированной образованности 
каждым из них. Все позитивные изменения в 
сознании обучающихся, важные в субъект-
субъектных отношениях с педагогами, долж-
ны становиться основаниями внесения кор-
ректив в план выстраивания субъект-субъект-
ных образовательных отношений с подопеч-
ными. При этом необходимо, чтобы обучаю-
щиеся были бы не только информированы 
своевременно об этом, но и осознавали целе-
сообразность внесения тех или иных коррек-
тив в соответствующий план.  
Выстраивание субъект-субъектных отно-
шений педагогов с обучающимися, скорее 
всего, возможно на основе продуктивного со-
трудничества между ними. Опираясь на со-
зревшие возможности личного энергоресурса 
каждого подопечного и на его согласие со-
вместно решать задачи присвоения социально 
ориентированной образованности, педагоги мо-
гут постепенно выстраивать субъект-субъект-
ные образовательные отношения с ним. Со-
вершенно очевидно, что субъект-субъектные 
образовательные отношения не могут одно-
моментно стать реальностью взаимодействия 
педагогов с обучающимися. Нужно прилагать 
значительные усилия со стороны каждого из 
них для того, чтобы субъект-субъектные об-
разовательные отношения между ними стали 
не формальной декларацией, а фактом успеш-
ного взаимодействия друг с другом в целост-
ном образовательном процессе.  
Это требует от педагогов систематическо-
го проявления специфических профессиональ-
ных качеств. Как инициатор выстраивания 
субъект-субъектных образовательных отно-
шений с обучающимися каждый педагог при-
зван проявлять себя в процессе исполнения 
своей профессиональной функции как муд-
рый наставник. Его профессиональные дейст-
вия в образовательных отношениях с обу-
чающимися должны побуждать подопечных к 
проявлениям доверия к его профессионализму 
и своей субъектности в адекватных откликах. 
Проявления доверия к возможностям обу-
чающихся успешно проявлять свою субъект-
ность в образовательных отношениях с собой 
должны способствовать выстраиванию субъ-
ект-субъектных образовательных отношений 
с педагогами. 
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Чтобы соответствовать миссии ведущего 
обучающихся за собой в выстраивании субъ-
ект-субъектных образовательных отношений 
с ними, каждый педагог должен обладать ка-
чествами личности успешного лидера. Опи-
раясь на них, педагог способен выстраивать 
субъект-субъектные образовательные отно-
шения с обучающимися, настроенными на 
присвоение социально значимой и лично цен-
ной образованности. Понятно, что возможно-
сти педагогов в выстраивании субъект-
субъектных образовательных отношений с 
обучающимися не безграничны. Тем не менее, 
каждый педагог, реализуя свои намерения и 
выстраивая субъект-субъектные образова-
тельные отношения с обучающимися, должен 
делать все, что зависит от него. 
При этом следует понимать, что выстраи-
вание субъект-субъектных образовательных 
отношений с обучающимися является лишь 
одним из элементов трудовой функции педа-
гогов. Оно может происходить в совмещении 
с другими ее элементами, исполняя которые, 
педагоги призваны направлять обучающихся 
на проявления своей субъектности в соответ-
ствующих аспектах образовательных отноше-
ний с партнерами. Тогда выстраивание субъ-
ект-субъектных образовательных отношений 
между педагогами и обучающимися может 
стать своеобразным стержнем исполнения 
ими трудовой функции в целом. Структури-
рованные соответствующим образом действия 
педагогов в реализации образовательных от-
ношений с обучающимися вполне могут обу-
словить успешность присвоения ими соци-
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The article analyses the functions of university staff in forming the subject-subject relation-
ships with students as an important prerequisite of their willingness to productive cooperation
with partners in the future-professional activity. The emphasis is placed on the students’ self-
perception as a person actively interacting with the others. The role of subject-subject relations in
the education process is described. The priority of subject-subject relations as the means to
achieve higher quality in education is proved. The results were obtained by observation, the study
of scientific and educational literature on the educational relations between instructors and stu-
dents. The survey of instructors and students was made aimed to evaluate the experience of reali-
zation of subject-subject relations. The data on the experience of pedagogical activity was ga-
thered through interviews with university lecturers. 
Keywords: educational relationships, academic staff, students, awareness of personal value
of subjectivity, subject-object educational relationships, subject-subject educational relation-
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